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Введение
В 2013 г. исполнилось 120 лет
со дня рождения профессора Николая
Николаевича Благовещенского – осно
вателя и первого заведующего кафед
рой микробиологии Донецкого меди
цинского института (ныне – Донецко
го национального медицинского уни
верситета). Его научные, педагогичес
кие, организаторские заслуги широко
признаны в настоящее время в Укра
ине и в России. Жизни, научной дея
тельности Н.Н.Благовещенского посвя
щено много публикаций: брошюра
«Життя професора як спалах зірки» [1],
статьи в медицинских профильных
журналах [2, 3], исторических издани
ях [4, 5, 6, 7], сборнике «Медицина в
художніх образах» [8]. На Донецкой
студии телевидения созданы видео
фильмы «Правда через роки» (по од
ноименной книге) и «Страницы исто
рии». Судьба Н.Н.Благовещенского,
его семьи во всей полноте отразила
величие и трагедию своей эпохи.
Основная часть
Николай Николаевич Благовещен
ский родился 14 октября 1893 г. в
селе Лунёво Мосальского уезда Калуж
ской губернии в семье священника.
Никто из братьев Благовещенских
после окончания семинарии не пошел,
как это было им уготовано по рожде
нию, в духовную академию. Поскольку
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в императорские университеты детей
духовенства не принимали, образова
ние старшие сыновья получили за гра
ницей. Старший из братьев – Ника
нор учился в Париже, в 1889–1890 гг.
был вольнослушателем Микробиологи
ческих курсов при Институте Пастера.
Институт был открыт в 1888 г., Отдел
морфологии микроорганизмов в нем
возглавил И.И.Мечников, а годом поз
же, в 1889 г., начали работать курсы.
Как пишут Бароян О. В. и П. Лепин
[9], И.И.Колотилова [10], «лаборатория
И.И.Мечникова стала своего рода Мек
кой для молодых русских бактериоло
гов». В Архиве РАН сохранилась фо
тография, на которой мы видим
группу русских микробиологов в лабо
ратории И.И.Мечникова в Институте
Пастера в 1890 г., среди них во вто
ром ряду стоит Н.Н.Благовещенский.
Как указано в Большой медицинской
энциклопедии, «первые попытки ис
пользовать антибиотик в лечебных
целях сделаны Н.Н.Благовещенским. В
1890 г. он показал, что синегнойная
палочка подавляет развитие сибирской
язвы у животных; при этом лечебное
действие синегнойной палочки обус
ловливается определённым продуктом
жизнедеятельности этого микроба, т.е.
веществом, которое теперь называют
антибиотиком» [11].
Николай Благовещенский в 1910
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г. поступил на медицинский факультет
Варшавского университета. В студен
ческие годы (1912 г.) он ездил к стар
шему брату в Париж, в Институт Пас
тера. Посещение этого знаменитого
института и знакомство с Лауреатом
Нобелевской премии И.И.Мечниковым
нашло отражение во всей его даль
нейшей научной деятельности.
Н.Н.Благовещенский всю свою, увы,
недолгую, жизнь будет заниматься
проблемой иммунитета: в 1929 г. в Ка
зани выйдет его монография о мест
ном иммунитете [12]; в 1930е гг. в
Донбассе развернуться научные иссле
дования по скринингу иммунного про
филя у населения региона; в 1937 г.
при медицинском институте в Стали
но начнет работу созданная им лабо
ратория вакцин и сывороток [2, 3].
Во время первой мировой войны
Варшавский университет эвакуировали
в РостовнаДону, куда переехал и
Николай Благовещенский. В 1915 г. он
окончил университет и работал вра
чомбактериологом в Институте микро
биологии, который возглавлял извест
ный учёныйинфекционист профессор
В.А.Барыкин. Именно здесь Николай
Николаевич встретился с Софией Ива
новной Ельской. Она родилась в 1897
г. в Новороссийске, куда за участие в
Польском освободительном движении
был сослан её отец – польский дво
рянин старинного шляхетского рода
XVI в. После окончания гимназии Со
фия начала учебу на естественном
факультете Киевского университета им.
Святого Владимира. Когда началась
первая мировая война, София Ельская,
окончившая курсы Красного креста,
была сестрой милосердия во фронто
вом госпитале. В РостовенаДону она
работала лаборантом в диагностичес
ком отделении Института микробиоло
гии.
В 1920е годы Н.Н.Благовещенс
кий и С.И.Ельская жили в Казани. Там
в 1922 г. Николай Николаевич и Со
фия Ивановна обвенчались, причем
ради этого София перешла из католи
чества в православие.
10 лет Николай Николаевич ус
пешно работал ассистентом на кафед
ре микробиологии Казанского универ
ситета и заведовал отделом в бакте
риологическом институте под руковод
ством профессора, позже академика
В.М.Аристовского. Им было опублико
ваны многочисленные статьи в меди
цинских журналах России и моногра
фия «О местном иммунитете». Широ
кую известность этой работе принес
ла актуальность проблемы, ее теоре
тическое значение и практическое
применение. София Ивановна закон
чила естественное отделение физико
математического факультета Казанского
университета и агрономический фа
культет Казанского института сельско
го хозяйства [13]. Она проявила себя
как талантливый научный работник,
была ученицей Н.И.Вавилова, опубли
ковала ряд научных статей в журнале
и монографию «Материалы к изучению
корневого рака яблони» [14].
В 1920е годы на Благовещенс
ких уже обрушились удары репрессив
ного аппарата, который сформировал
ся в СССР. Трагедия постигла семьи
сестер Николая Николаевича. В стра
не развернулось жесткое преследова
ние духовенства. А ведь старшие сес
тры Благовещенские, не только про
исходили из духовного сословия, но и
были замужем за священниками! Алек
сандр Чистяков и Григорий Никольс
кий были сосланы на Соловки, а Анна
и Екатерина впоследствии умерли от
туберкулеза.
В этих испытаниях проявились
мужество и сплоченность семьи. Сы
новей Анны и Александра Чистяковых
взял на воспитание Николай Николае
вич Благовещенский. Он усыновил
младшего племянника Виктора. Детей
Екатерины и Григория Никольских –
Евгения и Алевтину – воспитывал дру
гой дядя – Иван Николаевич, который,
получив высшее образование, занимал
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пост юриста наркомата путей сообще
ния СССР.
В Казани впервые арестовали
Н.Н.Благовещенского. В семье сохра
нился рассказ, что причиной ареста
стал донос соседки по коммунальной
квартире о том, что у Благовещенских
поют «Боже, царя храни» на иностран
ном языке. На самом же деле, в ком
пании молодых профессоров, собирав
шихся в гостеприимном доме практи
чески каждую субботу, часто звучал
студенческий гимн «Gaudeamus». В
наше время, в 1990–2000е годы, в
Республике Татарстан редакцией «Кни
ги памяти» была проделана большая
поисковая и последующая издательс
кая работа. На основании архивных
данных изданы 25 томов «Книги па
мяти жертв политических репрессий».
В томе 2 содержатся сведения о том,
что Николай Николаевич Благовещен
ский был арестован 15 января 1931
г., ему было предъявлено обвинение
в контрреволюционной деятельности
по статье 58.11. Но тогда Благовещен
ского спустя два месяца, 2 апреля
1931 г., выпустили, т.к. не могли ар
гументиовать обвинение. Реабилитиро
ван 24.2.1998. [15]. Одновременно с
Благовещенским Н.Н. был арестован и
директор Бакинститута, зав. кафедрой
микробиологии Казанского Универси
тета профессор АристовскийВ.М. Ему
предъявили такое же обвинение (ст.
58.11) и тоже отпустили. Аристовский
В.М. сразу уехал в Ленинград, где
занял пост зав. кафедрой микробио
логии Военномедицинской Академии.
Н.Н.Благовещенскому поступило
приглашение на работу в г.Сталино
(ныне г. Донецк) в только что создан
ный медицинский институт. Николай
Николаевич Благовещенский с семьей
переезжает в Донбасс сразу после
освобождения. Именно в Донецке
развернулся его огромный талант уче
ного и организатора. Он основал ка
федру микробиологии, которая начала
свою работу в 1932 г. [7]. Благове
щенский вел фундаментальные разра
ботки проблем бациллоносительства,
комплексные экспериментальные ис
следования совместно с кафедрами
физиологии, патофизиологии и пато
логической анатомии. Его работы по
священы иммунологии, постановке
прививочного дела, профилактике ин
фекций. По неполным данным его перу
принадлежит около 80 работ. После
дняя из низ была напечатана в меж
дународном журнале в Париже [16].
Ученый привлекал к научной работе
специалистов ОблСЭС и практических
врачей для борьбы со вспышками ин
фекций, организовывал изучение им
мунобиологического профиля населе
ния в отношении брюшного тифа. Зная
о дефиците вакцин и сывороток,
Н.Н.Благовещенский добился разреше
ния Совнаркома и Наркомздрава Ук
раины на создание при мединституте
лаборатории по изготовлению вакцин
и сывороток и создал ее с кафедрой
в одном здании.
В 1937 г. в СССР прошла волна
репрессий микробиологов, которые
приравнивались по своей значимости
к военным специалистам в связи с
бактериологическим оружием. В Мос
кве был арестован профессор Бары
кин В.А., с которым Благовещенский
Н.Н. работал в Ростове. В Ленингра
де арестован генераллейтенант Ари
стовский В.М., с которым Благовещен
ский работал в Казани. Затем были
арестованы микробиологи в Киеве и
Харькове, с которыми Благовещенский
Н.Н. научно сотрудничал в 30е годы.
Дошла очередь до Донецка. В расцве
те жизненных и творческих сил в воз
расте 44 лет 30 декабря 1937 года
профессор Н.Н.Благовещенский был
арестован. Одновременно с ним аре
стовали заведующего Донецким обла
стным отделом здравоохранения Н.И.
Куликовского, зав. коммунальным от
делом ОблСЭС врачаэпидемиолога
И.И.Сидорова и других специалистов,
сотрудников лаборатории по изготов
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лению вакцин и сывороток. Попытки
Софьи Ивановны узнать чтонибудь о
судьбе мужа были тщетны. Ходатай
ствовал о Н.Н.Благовещенском его
другодносельчанин, заведующий ка
федрой инфекционных болезней, де
путат Верховного Совета СССР, орде
ноносец, профессор И.Д.Ионин (в
последующем – главный эпидемиолог
Красной Армии), но тоже безрезуль
татно. Родственникам сообщили стан
дартный приговор, истинного смысла
которого тогда еще никто не знал: «10
лет без права переписки».
Во время Великой Отечественной
войны София Ивановна Ельская с до
черью Ириной и сыном Виктором вы
нуждены были остаться на оккупиро
ванной территории, где она работала
в гражданской больнице лаборантом и
сотрудничала с подпольщиками [17].
В 1943 г. после освобождения города
от фашистов она приняла активное
участие в восстановлении института,
буквально возродив из пепла кафедру
биологии, которой заведовала пять
лет.
Младший (приёмный сын Николая
Николаевича), Виктор Николаевич Бла
говещенский, стал артистом, режиссе
ром Краснодарского драматического
театра. В 1942 г. его арестовали как
«сына врага народа», когда он нахо
дился на фронте с концертной брига
дой, и сослали в ГУЛАГ в Сибирь (в
1958 г. он был реабилитирован по
смертно). Именно после этого ареста
на семейном совете в 1943 г. по
предложению Раисы Николаевны было
решено, чтобы младший сын Николая
Николаевича Виктор носил фамилию
Ельский.
Ирина Николаевна Благовещенс
кая, и Виктор Николаевич Ельский (ав
тор статьи) закончили Сталинский ме
дицинский институт и продолжили
дело отца: Ирина Николаевна доктор
медицинских наук, заведовала лабора
торией физиологии труда, а затем
создала и возглавила лабораторию
физиологии и гигиены труда подрост
ков НИИ гигиены труда и профзабо
леваний.
Возобновившиеся после войны
попытки узнать чтолибо о судьбе
профессора Н. Н. Благовещенского
вновь оказались безрезультатными.
Только в декабре 1957 года семья
получила извещение Военной колле
гии Верховного Суда Союза ССР о
том, что «дело по обвинению Благо
вещенского Николая Николаевича пе
ресмотрено Военной коллегией Вер
ховного суда СССР 30 ноября 1957
года. Приговор Военной коллегии от
5 сентября 1938 года в отношении
Благовещенского Н.Н. по вновь от
крывшимся обстоятельствам отменен
и дело о нем производством прекра
щено за отсутствием состава преступ
ления. Благовещенский реабилитиро
ван посмертно». В 1988 г. из Воен
ной коллегии Верховного Суда СССР
на имя Ирины Николаевны Благове
щенской и Виктора Николаевича Ельс
кого (доктор медицинских наук, про
фессор, зав. кафедрой патофизиоло
гии ДонНМУ) по их запросу были по
лучены дополнительные сведения о
том, что их отец Н. Н. Благовещенс
кий был «осужден к расстрелу по об
винению в участии в троцкистской
диверсионновредительской организа
ции». Заканчивается письмо словами:
«Понимая глубину трагедии, постигшей
Вас и Ваших близких в связи с нео
боснованным осуждением Благовещен
ского Николая Николаевича, прошу
принять искренние соболезнования»,
Начальник секретариата Военной кол
легии Верховного суда СССР А. Нико
нов (23.12.1988, № 4Н9115/57).
Новые подробности стали извес
тны благодаря исследовательской ра
боте доктора исторических наук, про
фессора Донецкого национального
университета В. Н. Никольского. Дело
в том, что в декабре 1998 г. были
наконец рассекречены так называемые
«сталинские списки» – 11 томов дел
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из Архива Президента РФ, содержа
щих перечни лиц, осужденных по лич
ной санкции И. В. Сталина и его бли
жайшего окружения из Политбюро в
1937–1938 гг. [18]. В. Н. Никольским
был выявлен список по Украинской
ССР от 10 июня 1938 года с подпися
ми Сталина и Молотова. Среди фами
лий на осуждение по 1категории (рас
стрел) в Донецкой области значился
Николай Николаевич Благовещенский
[19]. То есть, когда 5 сентября 1938
г. заседала Военная коллегия Верхов
ного Суда и профессор Благовещенс
кий обращался к судьям с последним
словом («сохраните мне жизнь, она
нужна народу и государству»), приго
вор ему уже был давно вынесен.
В 1980–2000е годы имя Николая
Николаевича Благовещенского было
возвращено в историю отечественной
науки [4]. По ходатайству ректората
Донецкого медицинского университе
та в соответствии с постановлением
Донецкого горисполкома в 1990 году
на фасаде третьего учебного корпуса
Донецкого медицинского университе
та была установлена мемориальная
доска с барельефом Николая Никола
евича Благовещенского. Позже она
была перенесена в учебный музей
кафедры микробиологии, где созданы
стенды, посвященные основателю ка
федры профессору Н.Н.Благовещенс
кому, проводятся экскурсии. В 2005
году по просьбе ректората ДонНМУ и
Донецкого общества «Мемориал» по
Решению Донецкого Горисполкома
аналогичная по содержанию мемори
альная доска Благовещенскому Н.Н.
была установлена на фасаде здания
поликлиники Центральной городской
клинической больницы № 1 г. Донец
ка, где в 30е годы помещалась ка
федра микробиологии Донецкого ме
дицинского института и лаборатория по
изготовлению вакцин и сывороток.
Выводы
Если искать ответ на вопрос, как
удалось в трудные и трагические 1930
е годы в молодом промышленном го
роде в немыслимо короткие сроки
создать вуз, ставший одним из лучших
в стране, то в первую очередь следу
ет обратиться к личностям тех людей,
которые стали основоположниками
Донецкого национального медицинско
го университета. Благодаря высокому
профессионализму, всесторонней об
разованности, научному авторитету
профессора Благовещенского и его
коллег была обеспечена преемствен
ность лучших образовательных тради
ций, связь с признанными универси
тетскими центрами, приобщение к
отечественной культурной традиции,
подготовка плеяды талантливых после
дователей, создание научных школ.
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Резюме
ПРОФЕСОР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
БЛАГОВЄЩЕНСЬКИЙ (ДО 120РІЧЧЯ З
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)
Єльський В.М., Заблотська К.В.,
Жадинський М.В.
Статтю присвячено професору
Н.Н.Благовєщенскому – засновнику і
першому завідувачу кафедри мікробіо
логії Донецького медичного інституту
(нині – Донецького національного ме
дичного університету), наукові, педа
гогічні, організаторські заслуги якого
широко визнані в сучасній Україні. На
унікальних фото та усних джерелах
відтворені основні віхи життя видатно
го вченого та його родини.
Ключові слова: Миколай Миколайо
вич Благовєщенський.
Summary
PROFESSOR NICKOLAY
NICKOLAYEVICH BLAGOVESHENSKIY
(120YEARS FROM BIRTH)
Jelski V.N., Zablotska K.V.,
Zadinskiy N.V.
The article is dedicated to
Professor N.N.Blagoveschensky –
founder and first head of the
Department of Microbiology, the Donetsk
Medical Institute (now – Donetsk National
Medical University). His scientific,
educational, organizational merit is widely
recognized in modern Ukraine.
Milestones of life of the outstanding
scientist and his family has been
recovered on the unique photo and oral
sources.
Keywords: Nikolay Nikolayevich
Blagoveshenkiy.
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